














































































































































































































てみた。とたんに子どもたちが寄って来て「Nobou e a de de!」（ノブウ＝現
地での私の呼称＝が絵を描いたよ！）「Iyo. De na jaboka」（わー。キャッサ
バの葉っぱの絵だ）と大はしゃぎ。その反応にちょっとびっくりした。スケ
ッチって面白いかも、と思った瞬間だった。
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■Abstract
This article discusses the value of“drawing pictures in social research.” In
the social sciences, text has thus far been the overwhelmingly preferred format for
describing phenomena in every stage of the scientific process, from surveys to re-
cordkeeping, analysis, and expression. However, insisting on the text format nar-
rows the breadth of surveys and expressions, and can create the potential for the
production of results that diminish the applicability of the social sciences. This ar-
ticle describes six advantages of using sketches in social research : (1) accurate
understanding of the material, (2) accurate recording of information, (3) rapport
formation, (4) facilitation of materials collection, (5) database creation, (6) clarifi-
cation of expression. I propose a new style of social science education in which-
skills of sketches are ranked among the basic literacy used in social research. I
hope that this will contribute to innovation in social research methods and that it
will facilitate innovation in methods of expression in connection with animation
development and other efforts.
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